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L'Office Allemand de la Ooopération Technique (G T z) & demendé à 1 'OR'roM
de poursuivre l'étude hydrologique des bassins ve~ants - -IIiEROUœ pen-
dant la saison des pluies 1980. Cette étude avait été commencée en 1975.
l'ORSIlOM a proQédé aux mesures néoessaires sur les stations suivantes :
- S 1, sur le kon '1'!.MOAIC en amont de la confluenoe aveo le kon
llERICOUM.
- S 2, sur le korillERKOUM en amont dè la. oonfluenoe &veo le
kori TAMGAK.
- S 3. et st3 SUl' le kon NOUGAROU au droit du seuil d'IFEROUAmS.
Déroulement de la campaœe
A la fin du mois dé Mai. 1980, au cours d'une première tournée, l.ensem-
Ile des appareils sont mis en place sur les bassins. Du début Juillet
à la fin du mois de Septembre, O. BOUICARI, Aide Hydrologue, essuri la.
surveillanoe des appareils sur les b&8sins. Au ooursde la saison, qUàtre
tournées sont effeotœes pM" MM. VAUCHEL, HARANG et PEPIN. Fin Septanbre,
un réseau minimum est loissé en place. Ces appareils seront retirês début
Novembre.
Matériels
Le mat~riel employé pour la campagneoomprenait un. véhicule tout teTirain
basé à IFEROUANE, et l'ensemble des équipements plUviométriqUes et hydro-




Cette étude qui ~Bt intégralel21ent e'Posée dan. les rapporill de oampagne
précédents, ne sera pas reprise ioi. Rappelons oependant les titres des
para~pl1~B qui font l'objet de ce chapitre.'
- Situation
- Caractéristiques physiques
- Sols et Végêtatione
- Climat
Oe denner paragraphe oomprend entre autre. une étude de la pluviOt:lé'trie
d'IFEROU.âNE (p .19). Il no\lS' a. po.1'\1 intéressent de repxoendr.e l'étude de
la pluviométrie annuelle sUr 38 ans (1940 et 1970 et 1974 à 1980). En
effet, la veleUX' obtenue pour 1980 (117,1 mm) es1; le. troisième plus
grande valeur observée à. oe poste.
La moyenne mensuelle est de 58,5 lm pour 12,3 jouni de pluie. Un ajuste-
lIlent graphique sur une loi GAUSSO - Logarlthmique a été obtenu, dont le





( Xo .., - 13,7 mm
) Sigm&"" 0,509
( S =6),6 mm
Pour les périodes de retour Qhoisies, nous obtenons les préoipita.tions
annuelles suivantee, en mm .: .
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HYDROME'IRIE Fig. N0 1
Le kon' TAMGAK à S 1
Cette station, installée en 1916, est équipée de :
- 6 éléments d'échelle de 0 à 600 c~ disposés dsns
la section oomme l'indique le profil en traverQ. au
ihOit du limnigraphe (fig. N° 2). Le. oo'te du .éro de
l'échelle est à 6,069 m en dessous du niveau repère de
la bome ORS'lOM i!!lPlantée en rive gauche.
- Un limnigraphe à flotteur SElBA à. rotation de 4 jours;
4 profils en travers ont été eXéoutés au oours de la.
saison des pluies. Figures N° 2 et 3.
Le lori lIERKOUM à S 2
Cette stati(~ est installée depuis 1915. Pour la oam-
pagne 1980, elle était équipée de .:
- Un lil!!Ili.gra.phe SEBA à rotntion de 4 jours.
- Deux éléments d'échelle de 0 à 200 om, fixés sur le
support de la gaine du lirmig:ro.phe; le zéro de l'échelle
est à. 2,280 m en desso'US du repère situé en ri.ve <!roite.
La crue du ro/8/&J a. arraché le limnigra.phe. La sta.-
tion a été reéquipée le 01/09/80. Entre ces deux dates
aucune observa.tion n'a. été faite à S 2.
Les profi la en tra.vers réa.lisés à 10. sto..tton sont re-
présentés sur les figures N° 4 et 5.
Le kon' tFEROUANE à S 3 et S'3
La .sta.tion S 3 est installée depuis 1915 à. 25 m en
amont du seuil du ba.rrage G.K.W.
Pour 1980, cette sta.tion était équipée de :
- limnigraphe SEBA, dont le tel!1pB de rotation a. été.
ràglé à 96 heures jusqu'au 01/09/80, à 32 heures jus-
qu'au 11/09 et enfin à 384 heures j'USqu'au 06/10/80,
dAte à l!!i.qualle l'appareil a. été récupéré.
- Deux éléments de 000 à 200 cm, situés en rive gDu-
che. A leur installa.tion en 1915, le zéro des deux
éléoents a. été ca.lé à 0,804 1:1 en dessous du nivea.u de
la. borne ORS'l'OM, et à un niVeo.u très proche du point
bas du seuil. un profil en tro.vers de 1916 donne Oe
point bo.s à 10. oote - 5 00 po.r ro.pport aux échelles•
. .../...
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Le nivellement du 12/07/80 a montré un reoouvreo.ent de 28,2 co
entre lES deux élétlents d'échelle, mais la. cote pa.r rapport à la borne
n'est pas notée. En considérant que l'élément 0 - 100 C!!l n'a pas bougé,
l'éléoent 100 - 200 co est déca.lé vers le bas de 28,2 cm et le point bas
du seuil est à 4,7 co en dessous du zéro de l'éléoent d'échelle.
La crue du 20/08/00 a. emporté le lirmigraphe et l'élément 0 - 100 oc.
La. station a. été reéquipée le 31/08/80 DaiS l'éléoent 0 - 100 co a.
été reoalé par rapport à l'élénent 100 ... 200 cm, resté en place.
Toutes les lectures d'échelle à pa.rtir du 31/08, doiV'ent donc ~tre
di!.'1i.nuées de 28 cm.
Le profil en travers du 02/09/80 a nivelé-"1e borne à 0,559 In
par rapport au 0 de 11éohelle 000 - 200 cm, corrigé de 28 cm. En
contront·:nt cette cote à la cote 0,804 m donnée par le rapport 1975..
il semble r:;,ue Oé ne soit pas la borne de référence qui sit été retrou-
vée.
Les deux prafi la en travers exécutés à S 3 en 1980 sont donnés sur
la :"'.gure N° 6.
La station S'3, située sur le canal de dérivation du barrage a été
installée en 1977. Cette station est composée d'un élément d'échelle
200- 300 cm, dont la. -,ote 200 cm a été calée à 26 om en dessous du
zéro de S 3.
Le. orue du 20/08/80 a. emporté l'échelle de S'3. Elle a été remise en
place le 31/08/80, mais le zéro a. été calé à 23,1 cm en dessous du
zéro de S 3. Une oorreetion de 2,9 cm doi t dono ~re faite sur les
leotures d'échelle à S'3 à partir du 31/08. La orue du 20/08/80 a
ouvert une brèche dans la di gue en rive gauche de S'3.
Les profils en travers réalisés à S'J'.sont représentés sur la figure. '!.
nO 7.
2. 2 PI1JVIOMETRIE
Le résea.u pluviom~trique, installé au début du mois de juin 1980,
comprenait :
- 4 pluviographes IJHIES à siphon de 200 om2 (avancement de
2Omm/h. autonomie de un mois) numérotés FE 5, FE 10,
FE .12,PE 15. Le 14/07/80I,FE 12 est équipé d'un pluvio-
mètre, et le pluviographe récupéré devient PE 17.
- 16 pluviomètres Association (de 400 cm2 de surface récep-
. trice). Les emplacements de CeS appareils sont exactement




La. nappe phféatique d'IFEROUlillE a ~té suivie en
3 points d'observations :
- Puits nO 1 TAR.A.NIŒT riVe gauche du kori TA~~GAK,
proche de la. sta.tion S 1.
- Puite nO 2 A'm OONDI rive gauohe du kori TAMGAK,
juste en ava.1 de la confluence entre TAliGAK et
I:BERKOUM.
- Puits nO 3 G.l.W. à. c8té de la station S 3, en








Chacune des trois stations était équipée d'un linmigraphe permettant
le contrtHe des leotures faites par les observateurs. Du fait des
fortes valeurs d'éoouletlent obtenuES pour cette snnêe, .de nombreux
problèmes sur les licnigraphes et sur les ~chelles ont perturM
les observations.
TAMGAIC à 5 1
E
Le limnigraphe a été mis en plaoe le 21/05/80. Pendant la période
du 11 au 25 Aoftt, le lJ.mrl.gra.phe ayant nal fonotionné et l'obser-
vateur étant absent, les hydrogrammes sont douteux. .
Les PHE ont pel\ll1is de déterminar le ma.xi.mum de la crue du ';!J/Oa/80.
Il semble qu'il Y ait eu deux crues, le 11/8 et vers le 22/08/80' à
5 1, mais.'ayant auoun enregistrement, les hydrogrammes n'ont pu
3tre reconstitués.
3 1 1 2 llERKOUM à 5 2•••
Les enregistrements ont commencé le 28/05/00. Le mauvais fonotion-
neill~t du limnigraphe n'a pas permis d'enregi.strer oertaines déorues
importantes. .
Les lectures trop fantaisistes de l'observateur n'ont pu 8tre
utilisées. De plus, il n'y a plus de lectures après le ro/08/BO.
Tout l'équipement de la station ayant été arraohé par la crue du
ro/08/&:J, il n'y a auoun enregistrement entre oette date et le
31/08/00.
3.1 ~1.3 lFEROUANE à 5 3 et 5 '3
Le limnigraphe a. été mis en marche le 26/05/80.. mais, la cablette
reliée au flotteur s'étant coincée,il n'y a a.ucun enregistrement
jusqu'au 19/01/80, Les lecit1U'es de l'observateur ont commencé le
19/07/aO. Pendant toute la durée de l'écoulement, il a lu toutes
les 1/2 heures l'échelle du barrage (5 3) et toutes les 5 minutes,
l'échelle du canal (S'3).
De m~e qu'à 5 2, le limni graphe et les échelles de fi 3 et S'3 .
ont été arrachés lors de la crue du ro/08 /&:J, et n'ont été remis





Comme il a été expliqué dans l'équipeme11't de S 3, certaines.coneo-
tions sont à apporter aux lectures d'échelle de S J et S'3.
- avant le ro/081Bo, les lectures de S 3 raiteS sur
l'élément 100 - roo cm sont à. diIrlnuer de 28em.
- à partir du 31/081etJl toutes les lectures de S 3
sont à diminuer de 2lj am, et les leotures de S '3
doivent ~re augmentêes de 3 om.
Courbes de tarage
Auoune mesure de débit. n'a été réalisée au oours de la campagne
1980 a S 1, S 2, S 3 et S'3. Maifl les !tourbes de tarage ont été
reprises en vue d'une extrapolation pour les très hautes eaux
enregistrées au cours de cette saison des pluies •
. TAMGM<: à S 13.1.2.1
70 ja.ugeages ont été effectués à S 1 entre 1975 et 1977.· Les plus
hautes eaux ont été mesurées aux flotteurs, jusqu'à la oote
H = 288 cm. Ces jaugeages ont été redépoui llés en tenant oompte
des oaraotéristiques de la section, repr.és entées sur~a figure
nO 8. Le rapport (V moy ~ ct.i~'") 1'( V ~oy (1urf"",('\(') l'l!t'' choisi '1'&1 à
0,92.
La. cote ma.rlmale observée en 1980 est H = 490 cm. Pour extrapoler
là courbe de tarage jusqu'à oette oote, une estimation a été faite
à partir des Vitesses moyennes V (H) et des sections mouillées
S (H). L'.applioation précise de la fonnule de MANNING n'a pas
été possible car la stabilisation des K i O 0,5, calculés sur les
jaugeages, n'est pas réalisée.
En basses ea.ux, le grand r.!"'Ilbre de jaugeages faits en 1975 et
1976 a pemis de remarqu0r un léger détara.ge au oours de ces
deux saisons. Devant l'absence de jaugeages après 1977, '\me courbe
moyenne a été ohoisie pour les années 1978, 1979 et 1980.
Les figures 9,10,11 représentent les courbes de tarage pour les
haute~moyennes et basses eaux.
Les caraotéristiques des crues à S 1 de 1975 à 1979 ont ét~ re-
oaloulées en utilisant oes courbes de tarage tableau nO 1. Seuls
les débits maximums, et les vol1JIlles écoulés des o"î"UeB importantes
changent par rapport aux valeurs données dans les rapports de
campagne de oes différentes années.
.•••1.....
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ImRlCOUM .à S 2
. .
La courbe de tarage de basses ea.ux est très proche de celle éta.blie
en 1976 figure nO 12. En hautes eaux, uneextr~pola.tion importante
est néoessaire oar aucun débit jaugé n'excède 20 m3/s. thieestimation
des forts débits a été faite en divisant la section en trois parties
hydrauliquement différent es :
lit mineur, débordements rive gauche et rive droite. Pour le lit
mineur, l'extrapolation est faite à partir des caractéristiques
vitesse moyenne et seotion mouillée, données sur la figure nO 13.
Pour les débordements, les sections mouillées ont été déterminées
à partir du profil en travers du 12/07/80. les vitesses m01lennee
ont été choisies identiques en rive droite et en rivegs.uohe ai: in-
férieures à celles du lit mineur.
H inf. 120 cm
Débordement Rive Gauche Q'" 0 m3/s
Débordement Rive D-roite Q • °m3/s
H • 180 cm
Lit mineur V .. 1,74 rn/a S - 22,3 m2 Q - 38,8 m3/s
Débordement Rive Gauche V • 1 m/s S cr 46,6 m2 Q • 46,6 m)/s
Débordement Rive Droite V • 1 mis S ". 13,4 m2 Q • 13,4 rJ3/s
H ... 250 cm
Débordement Rive Gauche V 1,3 m/s
Débordement Rive Droite V 1,3 mis
Lit mineur v ". 1,96 mis S=32.0m2 Q=62,7m3/s
S = 124 m2 Q = 161 m3/s
S ... 37,6 m2 Q". 49,7 m3/s
Les vit eSB eB dans les débordements aUé9Jlent ent t plus vite que dans
le lit mineur, en fonction de la. ha.uteur à l'échelle. En effets, on
peut supposer qu'à partir d'une cote élevée, les vitesses dans les
zones de débordement se rappro.oheront des vitesses dans le lit mineur.
La. figure nO 14 représente la courbe de tarage de hautes ea.UXJ
elle a été obtenue en additionnant les 3 courbes de tarage, du lit
nineur, du débordement rive gauche et du débordement rive droite.
Les modifioations des courbes de ta.ra.ge à S 2 par rapport à celles
données dans les rapports précédents ne concern"l}t que les hautes
eaux qui n'avaient pa.s été atteintes a.vant 1980 ; donc aucune




IFEROUANE à S 3 et S t 3
Le tracé de la courbe de tarage de S 3, fi gure n" 15 t condui t à une
extrapolation importante vers les hautes ea.ux, car aucun débi t jau~
n'eXcède 28 ro.3/s. En ca.lculant d'après les jaugeages, les valeurs de
K i 0,5 et les vitasses moyennes, les résulta.ts obtenus sont trop
dispersés pour permettre d'estimer des valeurs en hautes eaux.
Les calculs seront dOnc effectués en adoptant IC = 30 et i = 0,003,
d'après un plan établi par G.K.W. en 1975.
L'application de la formule de MANNING donne les résultats suivants •.
H = 70 am
S • 114 m2 RH = 0,46 m Q = 112 m3/s
H = 120 cm
S = 240 m2 QH = 0,90 m Q =r 366 ro.3/s
H ... 150 cm
S :li 313 m2 RH • 1,13 m Q = 558 m/3 s
Pour établir la courbe de tarage de S'3, il a fallu d'abord établir
une corrélation entre les échelles de S 3 et S'3, en effet, tous les
jaugeages réalisés à S'3 ont été rattachés à l'échelle de S 3. Cette
oorré1ation est établie à partir des lectures simultanées en basses
eaux et par le repérage des maxima de hautes eaux en 1977 et 1980.
Figure nO 16.
Une application de la, formule de M4NNING a permis d'extrapoler la
courbe de tarage en hautes ea.ux., Les ca,lcu1s ont été effectués en
adoptant K = 40 (Il s'agit d'un oana1) et i ... 0,003 (m&e pente qUe
celle du barrage).
H = 260 cm
S = 6,02 m2
H = 300 cm
S = 11,6 m2
H .. 350 cm
s = 22,0 m2
R H = 0,45 m
R H = 0,73 m
R H = 1,07 m
Q ... 7,56 m3/s
Q=20,2m3/s
Q = 49,2 m3/s
-
Il Y a une grande in<lertitude sur les courbes de ta.rage de S 3 et
S'3. De plus, les hauteurs d'eau observées à S 3 de 1975 à 1979
n'étant pas importantes les caractéristiques des crues pour ces
années n'ont pas été recalculées.
3.2. PRECIPITATIONS
Le tableau nO 2 présente F'o. ~écipi tati0111 journalièrEJ! au poste
d'IFEROUANE ( P 19 ) et a.u p1uviographe FE 15•
•• • / ••• • 0
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Les relevés des pluviomètres ont été regroupés en 8 périodes, tableau
nO 3, la grande surf'aoe des bassins versants ne pennettaitpas de taire
les relevés de tous les appareils après chaque pluie.
Les isohyètes des 5 périOdes ou les relevés sont oomplets sur tout le
bassin d'IFEROUANE et les isohyètes de la oampagne 1980 (01/06 30/09/80)
sont représentées sur les figures nO 18 à 23.
Les préoipitations moyennes sur les ba.ssins t tableau nO 4, ont été cal-
oulées par 1& méthode de 'lHJESSEN, coeffioients du ta.blea.u nO 5. Les
précipitations tombées a.vant le début et apm la. fin de la oampagne ont
été estimées pour permettre de oalouler les précipitations moyennes annu-
elles. Les premières pluies ont oommenoées au début du mois de Mai d'a-
près les valeurs mesurées à IFEROUANE, et les appareils n'ont été mis
en plaoe qu'au début du mois de Juin 1980, les estimations pour le mois
de Mai ont donc été faites à partir de la. préoipitation mensuelle à
IliEROUANE, et oontr6lées à partir des orues enregistrées à S 1 les 28,
29, 30 Juin. Après le 15 Septembre, il ne restai. t que 7 appareils sur
les bassins q1.Ù ont enregistrés entre 16,5 mm (FE 5) et 0 mm (p 9, P 19.
P 20). les précipitations moyennes ont été estimées à partir de oes
valeurs et oontr6lées parles crues enregistrées a.ux 3 stations.
4 pluviogra.phes enregistreurs étaient installés sur le bassin et numé-
rotés : FE 5, FE 10. FE 15. FE 17. Les dépouillements èe quelques hyé-
togrammes correspondants figurent sur les graphiques nO 29 à 32.
3.3 PIE2PME'!lIE
lES variations de niveau de la nappe a.llUViale enregistrées sur 3 puits








La. oarte des isohyètes de la _caJ11Pagne 1980 fig. nO 18 (période
du 1/6 au 2IJ/9/f!i) met en évidence Wle J'orte prépondérance des précipita,.
tians sur le centre du bassin de· TAMGAK, aVec un maximum ponctuaI -de ..
209 mm à. P 13. La partia amont du bassin dt IBERKOUM présente aussi de
fortes valeurs de précipitations, a.vec des maxima de 156 mm à. P 1 et
P2. La partie médiane du bassin d'IBEgICOID'1et la partie amont du bassin
dë TAJ'fGAK reçoivent entre 50 et 100 min, oe qui ognduij à des préoipita-
··'{0l'lB moyennes de 150 mm sur le bassin 'de TAHGAK, 116,8 mm sur le bassin
11' IBERKOUM et 127,5 mm sur le bassin dt IFEROUANE.
La forme des isohyètes avec la présence des deux maxima avait
déjà été observée au oours des années antérieures.
Les valeurs obtenues pour 1980 orit été comparées aux valeurs
des campagnes précédentes sur le bassin de TM·CAK.
Sur 6 années d'observa.ti~t 1980 est l'année de loin de la pl'lU'J
abondante de la série. i.. IFEROUANE t un ajustement des .38 années
dTobservation à une loi de 'GAL'roN montre que la préQipitation de 1980 a
urie période de retour de l'ordre de 12 al1S~ De plus, il faut noter que
les oinq dernières valeu#'s( 1975 - 1979) ont été inférieures à la
moyenne. Malheureusement, les périodes de mesures sont très variables et
ne correspondent pas à des années complètes.
La corrélation entre la préoipitation moyenne sur le bassin de
TANGAK et la précipitation à. IFEROU.A1iJE présente Wle certaine disperSion.
Figure nO 2-5. Les valeurs moyennes sur T.A,UGAK ~ont aSsez sûres car elles
sont' obtenues par plusieurs postes. Par oontre, il n'est pas possible de
oontrS1er le poste d'IF.EROUANE.
D'après oette oorrélation, il semble que la précipitation de
TAJ'fGAK soit supérieure (de l'ordre de 20 %) à celle d'IFEROUANE.
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Avec les données a.ctuelles, nous ne pouvons déterminer de périodes
de retour pour les p~cipitations moyennes sur le bassin.
Le déroulement de la saison des pluies 1980 se caractérise par une
précipitation totale forte, répartie régu.lièrement de la fin du mois
de Mai jusqu'au début du mois de Septembre. Cela explique les écou-
lements importants observés sur les bassins cette année. Les der-
nières précipitations ont eu li eu le 3 octobre.
Précipitations journalières
Aumme pluie ponctuelle journalière ne semble avoir eu de ca.ractère
exceptionnel, si l'on se res-treint aux 'relevés correspondant effec-
tivement à une seule averse sur le bassin.
La. forte valeur de la. préoipitation annuelle pour 1980 est due à
une grande fréquenoe des pluies : 17 pluies relevées à P 19, FE 5
et FE 15.
La plus forte pluie, 28 mm; a été relevé"-là IFEROUANE le 916/80,
mais 0' est une valeur inféri. eure aux ma.:rlmums de 1975, 1976 et
1977 sur le bassin: 30,5 mm à PE 12 en 1975, 43,2 mn 1\ FE ,tg en 1976,
36-,2 mm à PE 12 en 1977. En 1978 et 1979, les maxï.m<.:;;lls ont été'
plus raibles : 17,8 mm à FE 15 en 1978 et 23,4 mm à PE 5 en 1979.
Mais, il faut noter que pour ces deux années, oOl!lI!le pour 1980,
très peu de précipita.tions journa.lières ont pn ~tre relevées.
Pour le poste d'IFEROUllllE, la. pluie de 28,6 on est la cinquième
. plus forte valeur observée en 37 ans. L'ajustement des pluies
journalières à lFEROUANE sur une loi' de PEARSON TIl, présenté dans
les rapports des oampagnes précédentes. donne pour ce ma.ximum de
1980 une période de retour de l'ordre de 8 ans.
4.2 DEBI'l'S
Apports
Les ta.blea.ux 6, 7 et 8 donnent les débits moyens journali elB mensuels
et annuels a.ux stations S 1, S 2 et S 3 et les tableaux 9, 10 et 11,
présentent pour les m&1es stations les principales caractéristiques
des orues ainsi que les précipita.tions moyennes et coefficients
d'éooulement pour les périodes de relevés des pluviomètres.
Ces ta.bleaux conti ennent quelques valeurs estimées et aussi
quelques orues qui n'ont pu ~tre détenninées par manque de données •
•••1•••·
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.. L'enregistrement d'une crue le 17/8/80~ plus importante à 3 3
qu'à.~3 2, a permis de déterminer que le kori TAMGAK à. S 1~a coulé à. cet
datet mais le linmigraphe ayant 'mal fonctiomié (bouché ?), les; oaracté-
ristiques de cette crue à S 1 n'qut pû être 'd'terminées. Toutef'ois, le
volu.mé écoulé à S 3 semble mont1'OJ' que ce n'était pas une crue importan:
à 3 1~' vis à vis du wlume total écoulé à cettest-ation.
la montée de la crue du 20/8/80 a. été bien enregistrée à S 1;
et la hauteùr naxima.le a. été confirmé~ par les PRE relevées le 31/8/80.
la décrue n'ayant pas été enregistrée f le volume total de cette crtie a
été estimé à. partir du débit ma:rimwn et du volume écoulé de 3 fortes
crues enre~istrées à S 1~ sachant que le d.ébit maximum du 20/8/80 est
de 1520 m3/s.
t J
ma:x. Cin3fsr - ! 'Q
1 t
r • . forue du 11/08/76 3201 1
1 }.- ......~ .... -~.- . _.__ ." ."'.-. --- ..... --. --r
r Crue du 10/09/(6 r 650! -, . ~ '- 5~ .~ ._. _ -r -- .. - - .." . ~ . ,
1 Crue du 4/08/77 1 1 ,382
3-Pour la crue du 20/08/80"; le volume écoulé a été estimé à.
7 000 10 1 avec une # erreur rel~tive de 40%. Cette croe a re;p~serité
plus du quart de l'ecoulement ~ 3 1. Entre le 22 et le 25/8/80, les
pluies enregistrées à PE 15 (9,4 mm en 3 j-ours) ét le fait qu'fI ya eu
éooulement les cinq jOUI'S précédents montrent qu'il a dû y avoir au .
moins une crue à S 1 entre ces dates. bIais le volume de cette cme n'a
pu âtre estimé.
TQut.es~ces remarques indiquel'it que le volume total écoule "à
51 en 1980, (22,9 Mm3) n'est connu qu'avec une précision de l10rdre de
15 %.
_. _.
Pour la station 32 sur le kori IBERKOUN, tableau nO 9~
l'es·tima.tion des volumes écouléS: est oeaucoup 'lus -imprécise carl-aucune
décrue importante n'a été corr~ement enregistrée, le limnigraphe ~e
bloquait une fois la hauteur maximale atteinte ou même un' peu avant ,·et
ne repartait que pour enregistrer la fin de la décrue. Or, il y a eu,
en 1980 t 4 crues qui sont les plues importantes enregistrées à cette
station depuis le début des mesures en 1975. Les volumes écoules par
orue ont été calculés à partir d'un tracé estimatif des hydrogrammes.
Cas vol'limes ont été contr81és par lesécaulernents.·à S 3 aux mê'meif dates.
De plus, la si:à.tion a,yant été arrachée le 20/8/80 ,,-,aucune crue n'a été
el'lr~trée entre cette dEl.te et le 01/09/80. Enfin, il fau:f; souligner
que, n'ayant aucun jaugeage de hautes eaux à cette station, la. courbe de
tarage théorique utilisée est très incertaine. li est donc très dif:f."icilE
de g,onner une précision sur le volume total écoulé à S 2 en 1980
( 5,7 Mm3. ). .
.../ ...
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La station S 3 a fonotionné oorrectement à parlir du 19/07/80. Seules les
haUteurs maximales atteintes avaient été observées pour les cruE:'lS du 01/07
et du 18/07/80. Les volumes de ces 2 crues ont été estimés à partir des
débits maxima et des volumes des autres crues enregistrées au èours de la.
saison. La. crue du ro/08/80 ayant arraché le liq!fiigra.phE} 1 ~ volume de
cette orue a été estimé à pariir des PlIE releV~f\3.le 31/08/&J et aussi
à. partir du volume de la. orue qui est passé à S ,. Ce derni er volume
étant déjà une estimation, l'imprécision sur cette orue à S 3 est très
importante. .
Les rema.xques faites pour la sta.tion 5 2 "ont aussi ""e.la.bles pou%' la
station S 3 s grande incertitude de la oourbe de tarage et absence d'ob-
servations du ro/08/80 au 01/09/80~ De plus, il faut noter qUe la crue
du ro/08/oo correspond au tiers du volume total écoulé à cette station,
ce qui augmente beaucoup l'imprécision sur le ,,,,lume tota.l écoulé à
S 3 en 1980 (13,6 DIil3). Enfin, les leotures d'échelle s'étent arr~'Mes
le ro/08/oo à S'3, l'estimation des volumes écoulés par le canal a été
fai te à partir de la corrélation entre les volumes écoulés au barrage
et les volumes écoulés au canal. Fig. N° 26.
La figure nO 27 représente la corréla.tion entre les volumes écoulés
oumulés à S 1 + S 2 et les volumes écoulés oumulés à 8 3 + 8'3 en 1916
et 1980. Ces deux années ont été oomparées ca.r elles présentent les
deux plus fories valeurs a.u point de vue écoulement.
Cette oorrélation amène plusieurs remarques: .
- On note une différence en début de saison des pluies
entre ces deux années. En 1980, oertaines orues impor-
tantes de 8 1 ou S 2 s'infiltrent presque oomplètement
avant S 3. En 1976, les premières orues provoquent un
écoulement notable à 8 3. ce qui se traduit par une or-
donnée à. l'origine proohede zéro.
- La pente obtenue pour 1980 est la m&1e que oelle de 1976.
Donc, malgré la grande imprécision sur les volumes écou-
lés en 1980, les caraotéristiques du bassin intennédiaire
avant S 3 sont identiques pour oes deux années, si on ne
ti ent pas oompte du début de la oàlIlpagne.' ..
- Le volume de la crue du ro/08/80 à. S3 ..été estimé à par-
tir de oette corrélation. 'lhéoriquement. à partir d'me
certaine va.leur d'éooulement, la. relation entre S 1 +
S 2 et 8 3 + S'3 devrait tendre vers une droite de penie
1, Oar tout le litint ennédiaire étant 13aturé ,. il ne de-
vrai. t p lus y avoi r de Ia ~rt e a.vant S 3. Il est donc possi-
ble de définir un intervalle dans lequel se si tue le
volume éooulé pour cette orue à 8 3 + 8'3 et qui a pour
limite :
- borne sup'rieure : la. 30talité du volume écoulé à S 1 +
S 2, soit 7530 x 103 m.•
.../..•
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- borne inféri eure , la. valeur obt enue en uti lisant la. droite
des volumes cumulés pour 1980 et la. valeur éco~lé~pour S 1
+ S 2, oe qui donne pour S 3 + S'3 , 3670 x 10' m.:.
La valeur ohoisie pour la orue du 2OL08/80 à S 3 + S'3 est 1a.yaleurmoyenne
de cet interva.lle, soit 5600 x 103 m}. Cette orue seule donne une impréoision
sur le volume total éooulé à S 3 + S'3 de D = 2000
13bOO = 15 %.
Le tableau ci-dessous regroupe les résultats obtenus sur les 3 stations
en 1980 :
r Q m Ir Ve , H e1 ! 6 !
1m3/
s
, ". 10 m3 1 mm









116,8, , . tllERKOUM à S 2
lFEROUANE à S 3 +S'3
(0,18),( 5,7) !( 6,7)





Qn est le module, débit moyen annuel en m3/s
Vele volume écoulé en mi lIions de m3
He la lame dl eau écoulée en mm
Pm la hauteur moyenne de pluie tombée sur le bassin
Ke le ooefficient d'éooulement oorrespondant.
Les volumes annuels écoulés en 1980 sont les plus importants
depuis 1975 aux 3 stations. Le bassin versant de TAMGAK a un
écoulement très important qui s'explique par un indice de pente
élevé (0,157 au lieu de 0,092 pour lBERKOUM) et par une oon-
oentration des pluies sur le oentre du bassin. Il fa.ut noter
a.ussi que 1t aval du bassin dt lBERKOUM est une plaine reoouvert e
de sable, alors que le kori TAMGAK draine tout le long de son
oours, les Monts du flMGAK, qui est un massif granitique.
Pour une oomparaison intera.nnuelIe 0' est la. station S 1, la.
mieux sùi.vie, qui sera. utilisée oome référenoe•
.../...
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Dans le hbleau ci-dessous, ont ~té rassembl~s les éléments qui la
oonce~ent :
kori TAMGAIC à S 1
1 l , 1 : ! It.1hrr5 1976, , . , ,1977 1978. ,. 1979 1980, , , ,
117,128,6
, , ~
22 60,4·", ·48,3 . 38,1.. 34,7 t (150,0,
21,6
p ,moyenne du bassin,mm .
P ,IEEROUANE mm
"
Périodes d'observation ! 23/6-ro/9, 15/6...30/911/6-30/9 ro/4-30/9 22/5-16/B,1/5-15!'
---,-"""-,-,---6""---" , f ' " 1 ' t ' r
VolU!lles écoulés 1Q. m3 1 2,92 1,8,60",t'S,85 1 4,9;,·,! 3,78 t (22,9)
Ces valeurs ont été déterminées dta.près les tablea.U% nO 1 et 9 en ne consi-
dérant pour ohaque année, que la. période oommune d'obseIVation des précipi-
tations et des éooulements.
_.,
L'année 1980 est donc une année beaucoup plus abondante que les autres.
Pour situer Cette valeur sur une plus longUe période, on peut mettre en
liaison le volume écoulé à S 1 et la hauteur de précipitation correspondante
à IFEROUANE pour une année donnée - Figure nO 23.
La corrélation serait 'bonne sans laprisence de l'année 1977, qui lui ete
toute signifioation. Il n'est pas possible desavoiX' si il y a une erreur
sur la. préoipitation d'IFEROUANE ou sLon risque de retrouver une telle
anomalie toutes les X années; et dans oeèo.s, oh risque de ftlire une erreur
iniporttlllte en utilisant la corrélation. Il fa.udrai t donc oontinuer les ob-
servations simulto.nées dèS pluviomètres de cette région sur 5 à 10 ans pour
déoider du rejet ou de l'acoeptation de oette corrélation.
La. figure 23 bis montre qu'il y a. une bonne corrélation linéaire entre la
préoipita.tion moyenne sur Ti\lmAIC et le volume éooulé à. S 1.
PER'lES
La. longueur du lit du kori d'IFEROUANE entre S 1 et S 3 est de l'ordre de
10 km oe qui. avec une épaisseur de sable de plUsieurs mètres conatitue un
réservoir de grande capacité susoeptible d'emmagasiner plusieurs millions
de m3 d'eau.
En 1990, les pertes dans le bassin iniiennédiaire ont été de 15,0 Mm) pour
un éooulement total â S 1 + S 2 de 23.6 l,1m3. la première crue importente
de la. saison, oelle du 18 au 19/7/eIJ, perd plus de deux millions de m3
en deux jours entre S 1 ou S 2 et S 3.
Une étude, faite én 1975, dans les jardins d'IFEROUANE a permis d'obtenir
des vitesses d'infiltration à 0,50 m de profondeur èOmprises entre 1 et
3 Il/jour. En a.doptant une va.leur de 2 mfjour, pour un kori qui à 100 m
.../...
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de large et 10 km de long dnns le bassin intermédiaire, ou obtient
un volume infiltré de 2Mm3 par jour. Cette, valeur est tout à fait
oOI:1parable à oe11es obtenues sur plusieurs crues de 1980.
La orue du 1/9 et 2/ 9/00 est la seule orue de 1980 ou les volumes
éooulés à. S 3 + s t 3 sont supérieurs à oeux éoou1és à S 1 • S 2
(200 000 m3 a.u lieu de 167 000). Ce résultat s'explique en remo.r-
quant que le pluvi.o~phe PE 10, situé sur 1$ bass,in intermédiaire
e. reçu 16.4 mm le 1/9 et peut-'Mre par des impréoisions sur l'une
ou l'autre des courbes de tarage.
'ORÛÈS PUXIMAIES
Les crues ma.xi.œ1es observées SU%' les 3 sta.tions
sont les suivantes pour 1980.
• l 1 1 1 l , 1 . Il 1 : l , t • ,
,'r'":' _.. "'-'-'., t S 1 ! s f s 3 ' ,1 ::, ...--- - -,,j " t . , 1 2 1 : tir. 1 • 1
1 date ': ,ro/8/Bo ! 18/7/&'J ' ,1 , .. ro/8/Bo 1,
r 1 ! 1
, Hm cm
"'f" 490 ! 221 ' , l t 1 • 1 1 . 133 ' f
,1. 15 20 • t 1Qn ~i!3/s t 188 1 .. 1 1 1 1 1 . 445 . t
1 t
Les 3 stations n'ont pas eu leur maximum à le. I:1ftne de.t ef La. orue
du 18/7/elJà S 2 a ét'é provoquée par une pluie oentrée sur le ba.ssin
versant d'Il3ERKOm7. Par oontre la. orue du 2!J/8/eIJ provient d'une
averse générale sur tout le bassin versant d'IFEROUm, aveo des
valeurs importantes sur le oentre du bassin de. TAM:GAK.De plus, oette
oruee. été préoédée par 3 jours d'éooulement" oe qui explique le très
:fort débit de S 3.
Les orues marl.males annuelles oonnues sur les 3 stations d':rr '10UANE
sont rassemblées dans le ta~ ~ea,u suivant · '
·
1 l 1 l • Il.1 ! t 1 1 • , 1 lI' 1 1
f 1 S 1· ,II'AMGAK 1
", ' '. 1
+ 5'3t 5 2 IBERICOtJM, f' 83 .lFEROtJANE, ,
f ! i 1r H. ,. f; ,; Q 1 H f ,Q". ,. t. ,H, jQ. III
! ! 1 1 r
• : _ 1 1 1 · •. 1, , 1 t J
1. f-· ~~~;~... -. 1
t 1 1 1 1 •








·1976 t ~,-o".: ..650 146 46,8,., f. ,82 195, , . r
J 1 f1
.1977 ! ·474· "f 1380 115 19,7, , . l. . 70 132.. !J
t 1 261 ,267 f t 1 62,0.f ' ·1978 . , ! ' 142 41,6 ... t' ·50
! J 1 1 1l , ,1979 t 189.. , . , .9~ ~ f 12 8,66, , J . 37 r .30,21 1
1980 1 490 .. . t ,1520 t 221 188, .. t, 133 ! 4~; 11 f
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Lee débite de crue a.'UXtrois sta.tions ne sont pas ceux indiqués
dans les rapports des années antérieures, en raison des nouvelles
estimations faites dans l'éta.lonnage des hautès eaux, les hauteurs
étant celles des enregistrements effeotués durant les oampa.gnes.
Pour la. station S 1, la. crue maximale de 1917 est très proche de
celle de 1980. Des délaissés de crue ont été trouvées lors de
l'installa.tion de la station en 1975 a une cote à. l'échelle de
H = 580 cm, ce qui oorrespond à un débit estimé de 2400 m3/S.
Les crues de j977 et 1980 ne sont (\ono pas des évènements rares
et seront susceptibles d'~tre largement dépass~es.
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Pl'écipitations journa.lières à. IliEROUAEE et PZ 15 - en 1980
Pré~ipi tations des différents postes en 1980
. 0eeffieients de 'lHlESSEN
nébita inoyena j eu.rna.liers à. S 1 en 1980
Débite ~ens jGUrnaliers à S 2: en 1980
Débits moyens journaliers à S 3 + S, 3 en 1980
Orues du TAr,'JAl{ à S 1 en 1980
Orues d'· t'IitDm:iaK
Orues d'DmOUANE· à S 3 et Si3 en 1980
TABLEAU N° 1
BASSœ VERSAlrn3 DI IFJDBOUm
Oaractéristiques des crues à S 1 - 1975, 1976, 1977
tIr f f , -1 f 1
,1,n.TIlI!l' t N0 t DATE. 1 Temps t Q max t· Va , He ,P moy. t Ke t
\oLU1.1:Wt t t td'éooul~ 1 ( m3fs ) te 1{)6 mJ)1 ("mm) -, ( mm'" ! ,('%) t
1 S lme~t ( h ) t t ..,' ! ! t
--, ...fI" -- -- .. .. ! .. -- .. t .. --'. so -- ... .. ... . . .. . f - .. - - -- -- - !J f - .. - L ",' - • -,1_1. 1 8/7 t (40) t 0,5 1. ( 6) ! ( 0.01. ), - ( 1~ ),
f -- .. , - .. t - -- -- - .. - . t .. ' . - ... - " - -1" .. ' . .. .' ... -1- - •• .', . -- -- - ! -- . - .. .' .. -- - f --.. . - -- - - - -1---- ._.• -- --- '" !
lt\ t 2 t 25/7 1 4 1 , 142 ! 1110 t 2 t 8 f ':' 1 {1~ f
r:- f vs .... !.... . J,CU t t··' .. _._.9}0 __ s~"'-hf';' " .. ---- -,_ .. 50- 0 °1$0 ..•.- ,,00,
0\ r 3 t 28/8 r' t 119. t 11.20 t 1,8 t - t ' t
or- l'd''t-''-''''' ·'S 55 '" .. '. ',:.' -.,--.---._., .' -'---r" ._. o_y- ... _.... __ ,




TABLEAU N° 1 (iiUite)
~ASS!NS VERSANTS D! IliEROUANE
~araotéristiques des oru.es & S 1 - 1918, 19'19
, .
t ~ h $. t -- 1. 1 . - e. tG ., J. f .."JI ,n.. t •. ., : - .. " ,. t .... . , l
t 1 t 7/6 1 11 1 0,69 t 11 r 0,02 t t t
'-··'--f-"· ."._.....J. 1'" . ·~-'f·JO.J·e"-'I--·-· . __ e t t f1 2. 1 17/6 . t (27) 1 27,9 t 592'! 1,0 ,_ut f !
t ,1_3 t' 19/6 l' .:..' - • t _ . - ft .'. "':' rI _" -! t ~
1 J l' IIi f !
I-·H·I···· t J" . ", ..•. p • 1-"1 f t~.,.~. , .. 22/6 1.. ~··_··t .·~",,~··_··~--··:·····~~·-i 24,3 : (26) i~e ~ 1.·_~3/6.. 1~1... .t_ .. ~7,6.oI0 ... ~~:~ .. : 1t8... ~ : i
. t 6 t 24/6 1 46 ; , 92,9 t 1030 t 1t 7 f t t
IAv'-f" .... - l' p- • __ ., ••••• ··'i·.. ·~-·- F ...···..··-'1 1 t
l, 7 1 7/7 . ! 62 1 .8~71 1 239 t . 0,4 t 1 t
, .t.,_ J" . "'--'!~' •.. '_'::".H.'.'! .. , .. - ! ! !
t 8 t 24/7 . , .YJ .' t . '8.71 f 92 1 • 0.1 t . 1 t
t J, .. - "f" .. . .. '1 5 .. ~ -- , t .-. - -1' 0 .. _ " .. 1 -.' .' . '. '! .. .. - _ -!" - - - - !
1 9 1 5/8 1 47 t· 4,60 1 142. t o.!.:.. l " 1fO .f ... " 20 J
, !>' ."., ···.-1 5 u·_·· I ,o .. ····_··· __ c y.. _.::li:P;; T ·····•···· .. 1.. ·-:;··:: °""$· .!._,!!>._-!J 10 t 16/8 1 19 ,40,8 J : 5~0 pt..... Ot?. t __:!~ 1...... :10 _~
'l'ABW11 N° 2:
Préoipitations ponctuelles j()l.l,1'%J&].Î!~%"'Ef
en 1980 à :.tFmlOUANE et FE 15 en mm
T.AJ3LEAU N° 3.
BASSINS VERSANTS D~IFEROUANE
Pluviométries ponctuelles 1"elevées en 1980~en l1IlIl -
( ) valeur estimée d'-après 't'meé des, isohy"",
, • f f ! !, ' [, 1 f ' t ! ! ! ! 1 t ft! Il! 4!PerJ.ode~ des t P1-t-P2 .-P-J1.'"P4'lPE-5 r-p'6 t'PTt'PB r P 9 !PE10tp-" .. tP ,2'fP-n-tp '41PE 15fP'16 lPE'17t'P·,a-lp-20-fP1,'!
releves lit, 1 t t t, f t 1 ..1 1 r t f f t t t f •
-~--~-~--~,~-~..,.,._..-.-·:-i-f--;..,--,:--"""....,.f~c-"""::jtr----:t~---i[~_""" ......j.tl""'·......· ....., -;t:----=i~.., 1 1 J r' r l' t r' , J o..~
, MA; ~ - ; - ~ ..----t.. -.:; - ; ~ i- -- ~. - ~ -:i ~ -1 - 1 -. ~ - ... } ~ -1- ~ 1 -,el ~ ~--~--~ ·---I~~!~i
01/06 au 20/06: - : - I,"":.l":': ~ - ~ - ~,~ .~t - : 10,0: - f2.3 }(25~OrO!~b }5,3: 7,0: 6.~ t,~~O13•0 }32";
21/0~,~ 16/07:45•7:~.7 I~Ô :271:1 f15,,1116~ I( 15.~:s,. 71~4.a Il:~.O .1~3'~,11°~128~3.I~I~.:28!2 }45.5:::=6,t~:~;.1:3 •.313~
17/07 au 26/07~~1,7. ;~~ t~ fO,.' ~_:~~!~_~~>~3_i:~!!: ~ .. ~~ f.~~. 9~2 _~ .2:!~ ,~ ~~;e~O _: .42~~~,~f~ t~~'~, :1~J3_fO~O . :~~~.~ - t~~'~- ;~~ ~ ~" }~~'~
27/0~_au 15/08: 36,8 123~5 :2: ~ ~ f-,,3 f6!4~, O~ ;.. ~ ~.~ ~ "~!~ ~9~9. i,~'O.; .9,5 .t-:~ tOi~~~ ~}~~~~. :_~~.~_~ ~~,~_~_~ ~~~~~~s~~~~4.1 ~~~]i
16/08 :':" 19/08:]8 :17.5 _: 8~5, ~~~ ('7,0;6,'0. ~ 0.~: 19~1: - : 0.0 t ~: 0..1~ :. _ :.:'~:7_..: ..:_-,- ,1 __~. _t~~!~
.20/08 au 21/0B~16,3 i1~ ,8 i~~!? _1;,~,3. i12~1 i 9,2 : 1~r?;:~.: i.56t~ , ~,~ 3~9.j;~.a ~,.: !31~~6~.~~~~~ J~_ ~t~~~~_ :~~,:~_,,~,'~,~1~2,.2 ). ~!~~
21/08 au 11/09113.3 f20 ,? 15.8 t~4,7 t 1,5 J15.1,1 24,1136~8lP,2116,8 94 t19,Ot25J3136.~!16,6 8,3 1,11,617,8 f41.,81.0~,W:L~/0~1 0 :156.6:156.5:133.3!83.6. :65,4 :60,2,!:~'~l95. r!~3;9147.1 :t~;O ',110'21.2f8.71192'8:69'0 /;3':77.9:~1,~~~~j177.4:93~~
OCTOBIm ! - t - 1 :. 1 -' 116:.,5! - 1 0,.7 ,1 - 1 0,0 t. - 1.3,0 1 ... t 1,O! - t 8.,0 t - 1 - t - t 0,0 t 0.0)
TABLEAU N° 4 1
BASSINS VERSANTS D'IFEROU.A1Œ
Précipita.tions moyennes sur les bassins en 1980 en nun
1
il
f 1 J t
';PériOde-des-réléVés t -13 V 1 "TmAR: ! B V 2' :r:amm:omr 1':B V 3 IFEROUlUtE t
1 f 1 1 t
1 1 t t 1'--Jus~faû--31/05 f ( 15,0") r c-10,O J f C1ajO" t
1 1 1 1 1
1 " 1 1 1 r
r- DIl01/06-a,u"20/06" f 29,5 f t 1
t 1 t 25,0 t 28,5 11 1 1 J t
1> Dû 21/06-au 16/07 f 25;3 r 1 t
t 1 1 t f
1 1 t " . 1 t
t- Du '17/07-au-20/07 t 1 6;4 1 r
t 1 32,9 1 r 25,9 tJ " 1 . 1 1 t
1 Du. 21lOT âti. -26/07 t f 15.9 1 '"
J J t 1 1
r 1 1 1 r
1 Du. 27/07 a.u 15/08 t 16,2: 1 13,5 J 13,7 t
1 1 1 t t
1 Du 16/08 au 21/08 1 22,6 r 28;7 1 24;6 t
1 1 1 f 1
r 1 1 1 ,
J Du 22/08 au 11/09 1 20,5 1 13,3 1· 16,8 t
1 1 1 1 r
1 1 i l 1
,- Du "12/09' au -31/10 -1 ( 8,0 ) r ( 4,0" ) 1 ( 6,0 )" 1
1 1 t t 1
1 r 1 i "..;. 1
J 'roTAL ANNUEL" f 150,0 t 116,8 1 127 i ' Jt 1 t 1 t
TABLEAU N° 5 or
BAS~INS .VEaS.AN'R3 DI IFEROU.A1JE
Coeffioients de 'lH::ŒSSEN
'rllJ?iIJl1W 1~ 0 6
Le kori TAMGAlC à. S 1 ,~. 1980
l?ébits moyens jou:rnaliere en m3/s
TABIEAUU07
Le kori IBERICOtJM à S 2 - 1980
.Débits,moY'etlS-âo~1el'S-en-m3/s-
l'" ", t cele. , -1".'·'t-----"I··---cel---sudtUO~--~t--· --·t·--··-tO---·-t'.,·----~t~-----
• JOURS • JANV_. FEIl. t MARS !AVRIL t MAI '1 JU3li {JUIL- rAOUT 1 SEPT_, OCTet NOV_ 1 moo. ,
1 t 1 t f fit: I( -)1 t -1 1
1 1 -t 1 1 lit t 0,88 • 11,8 t 0,99. t l,
1 ~ 1 fIt J 1 t J 1 0,04 r t 1
1 3 1 1 tir 1 r f t 1 t tt t lIt 1 r tIf f t t
t 4 t ! " t t t t 1 t t r t
1 5 t t f f'l t t t 1 t 1 t
1 t t t 1 t t··, l, t lIt t
f 6 t 1 t t 1 t' ,t f tIf t
lIt 1 lit '1 1 f t t t
t 7f t t f t t t 0,48 1 0.56 1 rit t
t 8' 1 r fIl t t 0,04 t j t t;;, _ t
1 9- 1 t t 1 t t fIt 1 f r.
t' 1 t 1 t ! i· ' 1 lit 1 f'
1 10 t 1 t t t f t' t t t r f
1 11 i t t lIt. 0 ;05 t fIl 1 •
lit 1 J f tt t t t 1 t t
1 12 lIt' t J' trI t t t r
1 13 t f t 1 t 1 t t t 1 1 r '
lIt fIt' t l ,t 1 1 1 1
1 14 1 t 1 ~ t 1 1 f. 1 r t 1
1 15 1 1 1 ~, t f t l' f ' J t 1
1 t t t ! 1 r t t t t t 1
1 16· t t 1 . 1 t i .tIf ! f 1
f t lIt t 1 1 t -1 t t 1
1 1T t t 1 ! t t 1~, t 3-,851 f t t
l '18 1 lIt 1 t 1(9,89)1( 1,23) t 1 t
: 19: ~ ; ~ ~ : ~(8J62)~( Of30~ : : ;
! 20 J lIt t t 1.0,09 t 7,731 t t t
l 2,1: :, ; : } :' }(7t3~~ 1,59: ~ ~ :
,~ 22. lIt t t 1 1(4,28)1 -. 1 t 1
Î -. t r t t t t !", 1 i t ft
1 23 t 1 t t t t t 0,09 t - t ! t !
1 24 1 t' 1 t t ~ t 0,12' t - t Il 1
f 25* lIt r ! t ... l t 1 t
lIt t t t 1 t t Il! 1
1 261 Il! fIt! -1 t f t
t 211 1 t t t t t t _1 t t t
t t 1 t f t t t f t t t 1
1 28 1 1 lIt 0,86 1 t t,-' Il r t
t t f . t t t t t t t ! fI
1 29 t t t t 1 1,14 t f f - t f f J
1301 t Il! 1 1. t -1 t t f
1 31ft Il t t t(2. 44) l _1 ft l
J , 1 1 1 J _ t· t!!, 1 ! 1 t,
tt-·' l-t t'·- 'I~--- r' .. _,n,__ ., J ' -, f '·'r------r·'-· r 'dl
1 l, OtOOI OrOOI~tOOt 0,00 1 0,06 J 0,02 t(1~13)1(0,86)!(Ot03)10,00 r 0,00,0,00 J
. . ~
( Module annuel: 0.18 m.3/s Volume écoulé: ( 5,7 Mm3 ) !
S = 845 'Xm2 .3 ( He= 6 t 7 mm ) ( Pm = 116,8 mm ) ( Ka == 7 %) _~
( Qma.x = 188 m/e) le 18/7/80 . ~
T écoulel1l6l1t : 10 j ours Nombre de crues : 19 -~
~




Le kori IFEROUA,NE à S 3 + St 3 1980
-Débits.- moyens journaliers en m3/r!_
• . ~ 1- ... 9 - -1-%-' --r- - -.1- - -~- f -- d - - t -- . . -f- -s.s t . - - - t -- .. L t - is s,.. g'glr' .. - . - *! .5. - ..
TOURS f JANV_ t FEV. 1 MARS t AVRIL! 1>iA.I f JUD1 t. J1!ILe S A0l!T 1 S~T., OCT. 1 NOV. i DEee
1... 1 ! 1 1 f f ' 1(4~'86)f 8-'381 2--00" r- 1-"
. f f fil t f·' f t 1 ! t t !
2' 1 . ! r f f •1 1 1 1 0;311 1 1
'3 1 t f ft· 1 J ! 1 .,. t t !
t t lIt .t 1 t -"- ! 0,141 _ r t
4 1 1 J 1 r t r t 1,571 1 1, 391 J
,. J 1 1 .1 t . t Il! t- t 1
J t 1 1 r ·11 1 III 1
6 t t ! .1 t 1 J t t 1 ! f
t 1 t Il ! fIl 1 t !
7r t tl ! rr lIt 1 t 1
8 t t 1 1 Il 1 r 1 1 r 1
t Il 1 rI Il! r Il
9 1 t : ! . t t . t 1 t ! t 1 1
10 J r 1 J t Il! t 1 t t
11 lit 1 t ! J t ft! t
i lIt t 1 t t t t t 1
12 1 t t t t ! 1 t t t t t
131 1 ! 1 r t 1 t r ! t 1
1 t t t 1 1 1 1 1 1 1 1
14 t t t 1 1 1 1 lIt 1 t
15 S t lIt t t 1 1 lIt
t t ! 1 t 1 1 1 1 lIt
16 Il! J 1 1 1 1 1 ! t 1
11: _; : i ~ ~ ~~ _ : 5:;46 ~ ~ ; :
18 t sIl 1 1 1{7,?3)t 0,941 t 1 1
19 1 lit tri 1'11' .8) t 1 28 1 1 . t f
t 1 1 f ! t 1\ .' I~ .; 1 r 1 1
2D f t r ! t ! f 2i-74t{6~t1JI lIt
t 1 1 1 1 1 1·1 lit!
21 1 t lIt 1 1 ~;33t(5,79)t 1 1 1
22 1 r f r ! 1 1 17; 1. t _ 1 t r r
.23; : ~ : : ~ ~ 6Î~; - ~ ~ : .:
24 1 t J t . 1 . 1 r t,241 _ t r t t
fit r t 1 t r t t 1 t
25 t t t ·t t lIt - 1 t 1 t
26t 1 t t 1 t 1 1- lIt 1
1 1 r t 1 t lit t 1 t
21. r tIf 1 r t- 1 1 1 1
a81 1 t 1 t Il 1_ 1 t t t
291 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1
, 1 t 1 1 1 11- t Il!
301 1 J ! 1 t ! 1-1 1 t t
31 fit . t- . 1 f _. r r f f' f
t f t ~. i .... i 14,8 f - ff i f
__ .J ~_--... __••_......
.. 3
ModU1.6 a.nnUe1 (O,43 m.is )
S =-1550 Km~ (He = 8,8 mm )
Qma.i:- =-:·445"'··m3{s- 15 20/ 08/ 80
-T éoou1ement : 8 jours .
( ) valeur estimée
,.. •••• .J -~ •••• - 1"" .-
Vé>1time ééou1é' : (- 1j;~ .Mm3 )
Pm =- 127;5 mm (~ =' 7 %)
.- ,
-NombI'è de crues :17-·"
- absence d'observation-
TABLEAU N° 9-"
BASSINS VERSAN'lB Dt IFEROUAl]E
Cruas du TAmAK à S 1 ell 1980
23
t - . --~ - -- t -- ~ -..-- , -,' , -- t ' - - -- . -- - -, -' r" ---- -- ,-, ~1c -- " - -- ..' -- h' - '- S t
21 1 ? t - t ":'"" s - t __ -: t !l ' ' - -- -- -- -tH --- - ---- r --, .i," -,r- ".,' .,-- '-- -1- 50 ... ':,,- -- --!SI 1
22 t 25/8 au 26/8 t (20) 1 (5!7) t (133) t (O!2') 1 1
t -', ., - -- f -' - ," J'. -.7_ -- - -' --- - ! '- -- -, .. -' -- -1 -- , -- - -- ::. -- ,- . - v' 1 1
23 r 26/8 au 27/8 t 45 1 4~6 1 148 1 0,2 f 20';5 1 (9)
- l ' - " -- - --. f -- - -, - , l' --'.=." -- " l ' - ,-- .. -1- -- --- -~ - - - -- 1 1
24 1 30/8 au 1/9 1 48 1 58,3 t 810 t 1,3 1 1
.! - ,- -- -- . f . -- - -' -..' l" .. -, .- - t -- -- ". ' . 1- -- -. -- -7 -- -- 1 1
25 1 1/9 au 2/9 t 31 t 0!6 t 30 1 0!05 1 1
--- " "1 - - - - -- -- -- -cl" -, -- - --, - "t ' "" " -- -,- -- -- -- v .. ' f - ..' . - '. -- ,- -.- - '. '1'-- v' '- ""_c." -- -- -' - t ' .. -- f ., - " ~ - -- .. --
26 t 2/9 au 4/9 t 34 t 2!8 t 78 1 °,1 1 _ __ r _
-, 1 . - -, ,.. -- . f - ' -- - --, -, -- 1 --- -- '." , , . f . - -- . - ,- ..., -r '. -..,.' .-. -- r' ,., .,. -- -- -- -, -- ;:; - -... -- --
27 1 3/10 au 5/10 1 44 1 35t2 t 875 1 1,4 1 (8,0) 1 (18
mwu.e 1().r
BlaSœ VlRSAJP.œ D! JliBROU.um
0ReIl4t~ A fi 2
ST- • • t,. 1
_Xe
1 1
" ( .') ~
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lfAIU!A.U Ifl ~ 4 ..
BASSINS VERSANTS DtIF.&ROUANE
.. Crues dl IIiEROUANE à' S 3 etS'3'







Equipement des bassins versants d'IFEROUAliJE en 1980
Profil en travers - Section limni du TAMGAK à S 1
Profil en travers - Section téléph~rique du TAUGAK à S 1
Profil an travers - Section limni dt IBERKOUM à S 2












Profil en travers au droit du barrage à S 3
- ;Profil en travers du canal à S 3
( / ( . 0 5 section mouillée- V moy.) . V moy. surf.) t vitasse moyalUle, K,d ' ,
9 - Courbe d ~étalonnage des hautes eaux du TM·DAR: à S 1
Courbe d~étalonnage des moyennes eaux du TAr:1GAK à S 1
- Courbe d~ étalonnage des basses eaux' d'ij. TAMGAK à S r
- Courbe d'étalonnage des basses eaux d~IBERKOm.![ à S 2
- Vitesse ~oyelli~e et section mouillée d~IBERKOm.1 à S 2
.... Courbe d~étalonnage des hautes eaux d'IBERKOUN à S 2
Courbe dtétalonnage du kori IFEROUA1,JE à S 3 barrage
Corrélation entre échelle canal .et barrage à S 3
Courbe d'étalonnage du canal à St 3
Courbes isohyètes de la campagne 1980 (du 01/06 au 30/09/80)
Courbes isohyètes du 01/06 au 16/07/80
- Courbes isohyètes du 17/07 au 26/07/80
Courbes isohyètes du 27/07 au 15/08/80
Courbes isohyètes du 16/08 au 21/08/80
Courbes isohyètes du ~2/08 au 11/09/80
Variation du niveau d'eau dans les puits à IFEROI,iAJ.ilE 1980
Corrélation entre les précipitations ammellas dt.TIi'EROUANE et les
précipitatiolw moyennes annuelles du bas~in de TA14lAK.
26 Co:rr-élation entre volu..'lles écoulés à S 3 (barrage) et St 3 (canal)
27 Co·~:!élation entre volumes écoulés à S 1 + S 2 et S 3 + S' 3
28 VC:,""1me éooulé à S 1 en fonction de la pluie à IFERQUlu'1E





















Crue du 1 et 2/07/80 à S 1
Crue du 19 et 20/07/80 à S 1 t S 2 et S 3.
Crue du 22 au 24/07/80 à S 1 et S 3.
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l. TAMGAK à S1
PHE 1980 RD



















































































































































tJ) Profil Etn trovers au droit du limnigraphen_.
C'D




















































































































































































































+oH •• le 12-07-80
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PRORLs EN TRAVERS AU DROIT DU IARRAŒ
H
cm
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Sec t ion mouillée sous
































200 400 600 . . H cm
:Office. de la Recherche ,Scientifique et '1echnigue Outre-M~J-----I' Mission au ~i~er.J
Q(m%) FII'10
TAMGAK à S1
(OURBE D'ETALONNAGE DES MOYENNES EAUX·
N° Courbe Date début va lidité
1:75 1 _ 7 _ 7~
2_75 28 _8 _7S. ~ 16~ 30a
1.7 ~ )











50 100 150 200 H(cm)
Office de la~ Scientifique et·jJd;;II Outre-Mefll-oo---af Mission au Niger -}
'. . -~ - -" ."." ".: : ' , . ": .. '" --






N° Courbe date de début de validité
", 1-75 (II 1 - 7 - 7S
2.75 0 28 _ 6 - 75 à 161'1 l) ',.










































Courb. d' .talonnoge Hautes eaux






IOfficede la Recherche Scientifi;eet1ëchnigue Outre_Merl"---i[Mission au ~iger
fig: 15
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o 50 100 150
·IOffice de la Recherche Scientifigu~ et1ëchnique Outre-Merll----If Mission au N.iger ]






























, ~ BA5SlNS VERSANTS D'IFEROUAN
-11!!!!!!!!!!t~!'~Z+8'50 Isohyètes de la campagne 1980
(du 01/06 au30/09/80r
LEGENDF;,







































BASSINS VERSANTS 0 IFEROUANE
Isohyètes du 01.06 au 16.07. 80 .
lE GENOE
'f Pluviom.tn



















































t BASSINS .VER5A.NT5 D'IFEROUA~I·~ . . . ' "


























. ., BAS51NS VERSANTS D'IFEROUANE
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Ji 1••••• , i
IFEROUANE 1980
flg=24
variation du niveau d'eau dans les puits
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corr~lation entr-~ I~ précipita tion~ annuelle~
d'IFEROUANE et lespr~cipitotions moyenn~s

















corrélation enl'~ ,. \OIUn1~ ~coul~ au barro9~ l53)









[Office de la Recherche Scientifigue et1ëchnigue Outre-Merlt-.- .....lMission au Niger
BASSINS VER5AI'JrS 'D;~IFEROUANE
volJm~ .coui~ cumulQ:s 5..+5.. tif 5;,.p, 5~






















[Office de la Recherche Scientifigu~~et 1ëchni~ue Outre_Merl.............. [MiSSion au ~ige~J
LE KORI TAf\1GAK à 51
VolumE' écoulé· en FonctÏon
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[Onice de la Recherche Scientifique et lechnique OUtre-Mer}.....--t·I·· Mission au Niget 1
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BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE fI9 :'
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_ _ _ estima tion
1/8150
VERSANTS
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